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Kandungan gizi yang dibutuhkan balita, remaja, dewasa, ibu hamil, ibu menyusui berbeda-beda tergantung fisiologis individu.
Perhatian khusus kepada ibu menyusui perlu diperhatikan agar dapat memproduksi ASI yang berkualitas. Penelitian ini bertujuan
untuk mengetahui pola makan dan kecukupan gizi pada ibu menyusui. Pendekatan penelitian ini adalah pendekatan kualitatif dan
kuantitatif. Populasi penelitian ini adalah 22 orang ibu menyusui. Sampel diambil secara purposive sampling berdasarkan umur bayi
dan ibu menyusui yang gagal memberikan ASI Eksklusif yang berjumlah 8 orang. Pengumpulan data dengan metode Recall dan
alat bantu makanan (food model). Untuk memperkuat data dilakukan observasi. Berdasarkan hasil analisis data, Lebih dari setengah
(50% dan 52,7%) ibu menyusui sarapan pagi dengan pola 1, 2 (nasi dan lauk-pauk) dan mengkonsumsi makanan selingan pagi.
Sebagian besar (60,7% dan 71,4%) ibu menyusui makan siang dengan pola 1, 2 dan 3 (nasi dan lauk-pauk dan sayuran) dan
mengkonsumsi makanan selingan sore. Kurang dari setengah (44,6%) ibu menyusui makan malam dengan pola 1, 2 dan 3 (nasi,
lauk-pauk dan sayuran) dan pola 1, 2 (nasi dan lauk-pauk). kecukupan karbohidrat yang dikonsumsi oleh ibu menyusui di Desa
Aneuk Paya berjumlah antara 741-1,196 gram, sedangkan kecukupan karbohidrat perhari untuk ibu menyusui adalah berkisar antara
1,149â€“1,514 gram. kecukupan lemak yang dikonsumsi ibu menyusui berjumlah antara 334-446 gram, sedangkan kecukupan
lemak perhari berkisar antara 485â€“638 gram. Kecukupan protein yang dikonsumsi ibu menyusui berjumlah antara 171â€“265
gram, sedangkan kecukupan protein perhari berkisar antara  308â€“399 gram. kecukupan kalori yang dikonsumsi oleh ibu menyusui
berjumlah antara 1281-1849 kkal, sedangkan kecukupan kalori perhari berkisar antara 1,943â€“2,552 kkal. Simpulan, ibu menyusui
makan pagi dengan pola 1,2, makan siang dan malam dengan pola 1, 2, 3. Seluruh ibu menyusui kekurangan 213â€“581 gram
karbohidrat. 126.73-250.40 gram lemak, 68.84-180.43 gram protein, dan 407.78-950.32 kalori. Diharapkan kepada keluarga agar
mendampingi ibu menyusui dalam memperhatikan variasi menu dan mengkomsumsi buah-buahan sehingga  dapat meningkatkan
nilai gizi dan kalori sesuai dengan kecukupan gizi yang dianjurkan.
